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. Latar Belakang: Pemasaran internal di rumah sakit berperan penting dalam 
menjelaskan persepsi karyawan terhadap kinerja organisasi dan kualitas 
layanan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemasaran 
internal dan kepuasan karyawan terhadap kinerja Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada subjek penelitian. Setelah 
dilakukan pengumpulan data kemudian data diolah dengan menggunakan Sem 
smartPls3.0, dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut, sehingga dapat 
diambil kesimpulan yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. 
Hasil: Pemasaran internal dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja organisasi. 
Kesimpulan: Pemasaran internal telah diterapkan dengan cukup baik di RSI Ibnu 
dan terdapat pengaruh pemasaran internal terhadap kinerja organisasi melalui 
kepuasan kerja karyawan sebagai variable intervening. 
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ABSTRACT 
 
Background: Internal marketing in hospital is important in explaining employee 
perceptions of organizational performance and quality. The purpose of this study 
was to analyze the effect of internal marketing and employee satisfaction on the 
performance of the Islamic Hospital Ibnu Sina. 
Methode: This research is a quantitative descriptive study with data collection 
techniques in the form of distributing questionnaires to research subjects. After 
collecting the data, the data is processed using Sem smartPls3.0, and interpreting 
the results of the analysis, so that the necessary conclusions can be drawn in 
answering the problem formulation. 
Result: Internal marketing and job satisfaction have a significant effect on 
organizational performance.. 
Conclusion: Internal marketing has been implemented quite well in RSI Ibnu 
Sina and there is an effect of internal marketing on organizational performance 
through employee job satisfaction as an intervening variable. 
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